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Notes sur la  flore de l’Ouest-Africain 
(suite) (l), 
par GUY ROBERTY. 
.60 - Dilleniacées : 
.I .I - Tetracera potatoria AFZ. ! Dalaba (6541), Mamou 
(6560) ; Bouaflé, boka de Titièkro (13899). T.  p .  cf. T. cclnijolia 
WILLD. ! Télimélé (10731) ; Bougouni (13320) ; Séguéla (704’1, 
7047), Dimboltro (12553), -4hengourou (12724). 
.61  - Crassulacées : 
.1 .i - Kalanchoe crenata HAXY. ! B o i d é ,  clans les marges 
cle la forêt de Bamoro (6786): Issia, boka dallé (13842). 
.2 - ET. Iznceolata PERS. ! Ségou (10193). 
’ 
.2 .1 - Bryophyllum pinnatum J\;z;Rz. ! Bamako, culti\*é 
(10400) ; Sassanclra E ,  spontané à Grand Drewin (13730). 
.62 - Podosteinacées. 
.63 - Sasifragacécs : 
.1 1. - Vahlia capensis T R U ~ B .  cf  1’. oldeizlnndoides ROSE. ! 
3Iacina 11- (938, 3 393) ; Ségou 1Y (958). V. c. cf. I’. viscosci ROSB. ! 
Gounclam (3 Eï). 
Xous ne \-o?-ons pas cle différences nettes entre l’espèce-type 
décrite par Thunberg, sud-ahicaine, et les formes tropicales spé- 
cifiées par Roshurgh. An demeurant, le Ir. oldenlandoicles ROXR. 
peut etre consicléré comnie pratiquement s>-nonyme du Bistelln 
ge/nirzi/lora DEL. (nom postérieur, épithbte prieurc), fornie suh- 
iropicale cle Iiaute Eg>-pte. 
.64 - Pittosporacées. 
(1) CI. Bull. Inst. Fr. A / r .  Xoire,  t. SV, 1953, n o  4, p. 1396-1431 ; t. S V I ,  série A. 
195.1, 110 1, p. 49-74 et n o  2,  p. 321-3. 
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- 6 5  - Ochnacées : 
Sauvagesioïdées : capsule multiséminée, staminodes pétaloïdes. 
.I .I - Sauvagesia erecta L. ! Casamance; chute de Séguéa, 
g rè s  Kindia. 
Fleurydoroïdées : capsule multiséminée, anthères sessiles. Nous 
suivons HUTCFIINSOS ensituant les F~ezinjdora parmi les Ochnacées ; 
elles y constituent une sous-famille distincte (dans laquelle ne 
sauraient entrer les Euthenais à carpelles bi-, non pas multi-ovulés). 
Ochnoïdées : carpelles libres, uniséminés, étamines peu nom- 
breuses. 
.3 .I - Qchna inermis (FORSFC.) Schweinf. cf. O. ccjielii R. 
BR. ! Bamako E (3698) ; Daloa (13890). O. i. cf. O. multiflora 
D. C. ! Bamako S W  (10371), Sikasso NW (3483). 
Le genre Ochna a été créé par LISXÉ en 1754 (Gen. plant., ed. 
5a  : 229). Nous rattachons toutes les formes ouest-africaines à 
une seule espèce, primitivement décrite (sous Otzcoba FORSK.) 
d’Arabie ; les diverses formes spécifiées par les auteurs classiques 
sont ,  en réalité, reliées entre elles par cles gammes compleses cle 
transitions continues. E n  second rang, nous avons conservé les 
épithètes citées clans le F1. of west trop. Africa; cependant les 
.O. ccfzelii R. BR. et O. multiflora D. C. sont, très probablement, 
d e  simples synonymes, respectivement, cles O. ciliato LAM. e t  
O. ninicritinna LAM., épithètes prieures. 
.4 .1 - Quratea reticulata (P. B.) ESGL. cf. o. coriacea DE 
WILD et  Th. DUR. ! Ibadan (1714). O. r. cj.  O. glccberriinu (P. B.) 
ENGL. ! Alamou (10646), Nacenta ESE (7161) ; Zuènoula (6834), 
Soubré (13769). O. r. cf. O. myrioneiira GILG ! Grancl Lahou ìY 
(13644), Abidjan S (12130). O. r. s. s .  ! Bougouni WSW (71’15) ; 
Tssia (13828, 13S4ï : ce dernier spécimen tendant passablement 
vers 1’0. glnberrimci). O. I’. cf. O. schoenleiniccnci GILG ! Abidjan K 
(12166, 12620). 
Lophiroïdées : carpelles solitaires, uniséminés, étamines très 
nombreuses. 
En réalité, ces quatre sous-faniilles correspondent, non pas à 
cles adaptations opposées, non pas à des stades successifs cl’&-o- 
lution niais bien à des arrangements clifféremmxt évolués d’iin 
même potentiel de variabilité primitif. Elles constituent donc une 
famille beaucoup plus traditionnelle que réelle. 
. 5  .I - Lophira alata BASKS s. s .  ! Kouroussa (10537) ; 
h m o u  (10662) ; Man (6750) ; Boncloultou (13552). L. CL. cf. L. 
procern A. CHEV. ! Grand Lahou ?i (13660). 
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i-, r. 66 - Dipterocarpacées : 
‘.i ;1 -Monotes kerstingii GILG ! Mamou EHE (6596) ; 
Sikasso W (13313) ; Sakété (1629). 
.2  - Ancistrocladus WALL. Nous maintenons ce genre dans 
les Dipterocarpacées, avec le s ta tut  implicite de sous-famille dis- 
t ini te .  HTJTCHISSOK en fait une famille séparée, voisine des Dipte- 
rocarpacées. Pour L E O S A R D  (1949, B d ~ .  soc. roy. bot. belge, 82 : 
2ï ) ,  comme pour SHAW (1950, Kew brrl2. : 149), la famille est valable 
e t  même à situer assez loin des Dipterocarpeis, près des Begonia 
selon LÉONARD. 
Xous n’avons VLI, abondants en brousse paralittorale, au S 
d‘Abidjan, cl’Ancistroclcidzts guineensis OLIV. que dépourvus de 
fleurs e t  cle fruits. Cependant la  parenté avec les Diptei+ocarpus 
nous semble certaine ; étant bien entendu que certains caractères, 
préfigurant les Violacées (Cistales, dans notre système, comme les 
Begoniacées) se retrouvent clans ce genre tout  aussi bien que dans 
le genre Ancistroclccdus. 
E n  bref, les Dipterocarpacées, sensu lato, sont à la fois cles post- 
rosales et des pro-cistales. Ceci ne veut pas dire que les Cistales 
en dérivent; ceci veut dire simplement que les Cistales conduisent à 
leur terme évolutif normal des tendances esistant à l’état cl’ébauche 
abortive, chez les Diterocarpacées. 
.67 - Hypericacées : 
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I-Iypericoïclées : carpelles clos, styles libres. 
.2 .1 - Vismia leonensis 1300~. f  ! Dalaba (1927) ; Abidjan 
(12 165). 
,2 - v. guineensis Gvrr .~ .  e t  PERR. ! Gaoual (1OS04) J 
Bamako (E 1189, 2318). I’. g. cf. Psorosperinztm tenr~ifolium I-IOOK. 
f. ! Yendé (1394). 
. . 3  .1 - Harungana madagascariensis LAX. ! I<ita s (10328) ; 
Labé (6506), Mamou (6564, IOGOS),  Beyla (6631) ; Abidjan (12162: 
:l.2250, 12394). 
Garcinioïdies : carpelles clos, styles soudés. 
.6 .. 1 - Garcinia polyantha OLIV. G. acuminntn A. CHET;. ! 
Abidjan (12332). G. p .  cf. G. baikieccno VESQUE ! Bamako SW 
(10372). G. p .  cf. G. ovnlifolin OLIV. ! Mamou ENE (10585) ; 
Dédougou JJ‘SW (133%). 
.7 .1 - Symphonia globulifera L. ! Dabou, en marge de man- 
grove (13623). 
Allanblackioïdées : carpelles ouverts, l’ovaire uniloculaire. I 
.68 - l\Iyrtacées : 
. 2  .i - Melaleuca leucodendron L. ! Dakar, planté (6012). 
.3 .1 - Punica granatum L. ! Bamako, planté (10432). 
. 4  . l- Psidium guiava L. ! Ségou (1010) ... Extrêmement com- 
mun e t  devenu parfois spontané, depuis le Soudan méridional 
jusqu’à l’océan. 
.5 .1 - Syzygium guineense (Sw.) D. C. s. s. ! Bamako (1S11) ; 
Kouroussa (7207), Kankan (10544) ; Mamou (10601) ; Iioutiala 
(3414) ; Dabalcala (6913) ; Lama Kara S (1447). S. g. f. monstro- 
sum GILG ! Kita H (10240), Iiouroussa NE (7202). S. g. var. 
inacrocnrpum (A. CHEV.) AUBRÉV. ! Dalaba (6540). 
S. g. var. sudanicum (A. CIIEV.) G. ROB., comb. nov. = Eugenio 
sudccnica A. CI-IEV. 1920 : 268. 
! Macina (10374) ; Bougouni (13321): Siguiri (7214) ; Mamou 
(10666). 
AUBREVILLE a reclassé le premier, Eugenia macrocarpa, des 
nomina nuda créés par Auguste CHETALIER, à l’intérieur de l’E. 
guineensis Stv. Xous reclassons ici le second. I1 existe, en effet, 
très indiscutablement trois écotypes distincts : de montagne (var. 
rncccrocarpum), de savane (var. sudnnicum), de galerie ripicole 
(var. guineense ou S. guineense s. s. ). La forme monstrueuse, à 
inflorescences en balai, nommée par GILG, pathologique et donc 
non héréditaire, se rencontre surtout dans la variété type. 
.6 .2  - Eugenia uniflora L. ! Bamako E, cultivé à Baguineda 
($043‘1). 
.3  - E .  coronata VAHL s. s. ! Toumodi (13992). E. c. cf. 
E. culophylloicles D. C. ! Abidjan (121212 14207). E. c. cf. E. nige- 
rina A. CHEV. ! Macina, près du Camp 9 de Kayo (87, 2190, 2558). 
I1 nous semble que toutes les (( espèces 1) d’Ezcgenici, décrites d’A. 
O. F., n’en forment, en réalité qu’une seule, encore très adaptable. 
On aura soin de toujours examiner avec attention les fleurs e t  les 
fruits, infères et non pas supères, des Ezigenicc coronatu, certaines 
de leurs formes ouest-africaines présentant un aspect général e t  
cles caractères végétatifs très semblables à ceux de certaines 
formes, également ouest-africaines, du Garcinia polyunthn, I-Iypé- 
ricacée mentionnée ci-dessus. 
.69 - Lecythidacées : 
.I .1 - Combretodendron africanum (WELW.) ESELL ! Grand 
Lahou N (13638). Les fruits de I’Abalé (C. africanzm) peuvknt 
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être immédiatement distingués des fruits de Combretibm, égale- 
nient tétraptères, parce que les ailes, à leur base, sont décurrentes 
(parfois très brièvement mais toujours visiblement) sur le pédi- 
celle e t  non pas invaginées. 
. 2  .1 - Napoleona imperialis P. B. cf. AT. heiidelotii A. Juss. ! 
Mamou (10657) ; Bouaké (67761, Bondoukou (6947) ; Kumassi 
(13032). 
.70 - Combretacées. 
Le  genre Combretum occupe, dans Ia végétation de l’Ouest-afri- 
cain, une place prépondérante. Nous lui avons consacré trois études :: 
1947 - Les représentants ouest-africains du genre Combrettim 
clans les herbiers genevois. Ccindollea 11 : 39-10s. 
1948 - Notulae ... 2, Combretacées. Notes africuines 40 : 9-12- 
1952 - Les Combretiim ouest-africains (notes complémentaires), 
Me“. soc. bot. Fr. pour 1952 : 16-30. 
Ce dernier travail fu t ,  en réalité, rédigé en 1950 ; il n’a pas UR 
caractère définitif. I1 est, en effet, impossible (nous l’avons appris 
peu à peu) d’écrire définitivement su r  une portion géographique- 
ment  limitée cl’un quelconque groupe végétal. E n  attendant une 
révision générale des Combretacées clu globe, que nous n’avons 
pas encore commencée, on voudra bien trouver ici une nouvelle 
série de (< notes complémentaires I) ainsi que la liste complète de 
nos spécimens (pour la plupart déjà cités dans ces publications 
précédentes mais non sans quelques erreurs typographiques ou 
nomenclaturales). 
Sur le plan général, nous avons modifié la définition des sous- 
familles admise dans notre mémoire de 1952. Les Combretoïdées, 
dans notre avis présent, toujours non définitif, semblent cléfinis- 
sables surtout par leur ovaire et  leur fruit complètement infères 
(A) ; la cléfinition, opposée, cles Rhizophoroïclées, ovaire senii- 
infère, f ru i t  supère (a), inclut donc les Strephonemu. Pour la défi- 
nition des tribus, genres, espèces, nous avons conservé les normes 
précitées, sans changement. 
.I .l- Strephonema pseudocola A. CHEY. : n’est probable- 
ment  pas distinct cles S. mnnnii  HOOK. f. (épithète, 5 notre avis, 
préférable) e t  S. sericea HOOK. f. Le genre a lui-m&me été créé? 
par  W. J. HOOKER, fils de J. D., comme Lythracée, aberrente, 
non pas comme Combretacée. 
.2 -1 - Rhizophora mangle L. ! Diouloulou (6385) ; Gran& 
Lahou (13654). 
La  famille des Rhizophoracées, teUe clue l’admet, notamment, 
l e  F1. of west trop. Afr., nous paraît absolument inconsistante. 
Les Rhizophoru se situent ici ; les +-lnisophylleu parmi les Melas- 
tomatacées 3Iemecylonoïdées ; les Cctssipotireci parmi les Linacées, 
comme sous-famille distincte ; toujours comme sous-famille dis- 
tincte, les A n o p p i s  parmi les Méliacées. 
Kous ne voyons pas de différence \-alable, à quelque degré de 
hiérarchie que ce soit, entre les R. niangle L., R. mticronutu LAM. 
et R. rmemosci G. F. U‘. NEY., cités. par OLIVER (1871, FI. trop. 
Afr. 2 : 407), comme distincts et présents sur les côtes africaines. 
Pour HUTCHISSOS et DALZIEL (F. IT. A. 1 : 229), n’existe dans 
l’ouest-africain clue R. rcicemosu, contrairement à l’opinion  OLI- 
V E R ,  qui rattache a u  li. incmgle, sensu stricto, plusieurs spécimens 
. 3  .1 - Pteleopsis habeensis = ~ L - B R E T - .  ! Ségou \Ir, I<. 42 vers 
Bamako, en bordure cle la grande route (2637). Notre spécimen 
a été récolté en 1937. Le P. Iicibeeiisis a cles inflorescences et des 
fleurs (au sese partiellement près) très semblables k celles d u  
Conibretiim ciczilecituni ; le port es t  différent, les fruits ont 3 ou 
4 ailes, non pas 4 OLI 5. 
.2 - P. suberosa ESGL. et DIELS ! Dioïla RUr (204S6). Por t  
en (( piquet N très caractéristique ; fleurs souvent sur le vieus bois 
et naissant sur des protubérances pseudo-cancéreuses. Grégaire en 
peuplements clairs clans les savanes à Sanan (Daniellin thririjerct 
ol icwi)  de vallée, depuis le S de Kita jusqu’à I’W de Bamako. 
. 4  .1 - Combretum herbaceum L. : on peut, mais une étucle 
plus complète est nécessai; e avant clue nous nous prononcions 
définiti\-ement, reconnaìtre ici trois sous-espèces a u s  caractères 
différents mais conduisant à une adaptation égale : fleurs termi- 
nales niais à corolle terne (c. cirennriron PORTÈRES) ; fleurs nom- 
breuses mais à corolle terne (C. s e r i c e u m  G. D o s  = C .  h. Tar. 
sericeum G. ROB., lornie ou variété soyeusement velue, -+ C. 
hcirLchieizse HUTCH. et DILZ. = C. h .  1-ar. bcczichieiise G. ROB., 
forme o u  variété glabre) ; fleurs peu nombreuses e t  asillaires mais 
à corolle brillante (C.  herbciceii?~~ s. s.. incluant C. simtLlnns POR- 
TÈRES, qui nous en paraît une fornie très typique hirsute-velue). 
J~isqu’à plus ample informé, nous adopterons ici (comme nous 
l’avons fait pour la même raison avec les Accicin), la formule 
ci. telle espèce non nôtre. 
C. h. cf. C. bulichiense HUTCH. et DALL ! Faranah WNW (7494). 
C. h. s. s. ! Bougouni (3489, 3491). C. h. cf. sericezcm G. DON ! 
Dabakala E (6940). 
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.2 - c. aculeatum VENT. ! Dakar, cultivé (6002) ; Diourbel 
BE (6126), Matam ESE (100SS) ; Nara S (2267, 22S2), Ségou E E  
(9, 394, 582, 743, 1102, 2145, 2194, 240S, 2744, 3268, 3557). 
8 ,  
. 3  - c. comosum G. DON sensu elato : 
.i - F. conzosum ! Télimélé (10755); Mamou (10620, 
10650) ; Bouaké N (6795), Dabakala E (6936), Toumodi W (13972) ; 
Abidjan (12169, 12200) ; Ibadan (16S2). 
. 2  - F. viscosum G. ROB. 1952 : 28 ! Mamou (10647). 
Cette forme a, comme la précédente, des bractées étroitelnent 
lancéolées. Elle s’en distingue par des innovations tomentelleuses 
et  visqueuses, non pas finement velues et  sèches. La forme sui- 
vante a des innovations, sèches, presque glabres, avec des bractées 
étroitement ovales. Ces divers caractères différentiels sont trop 
fugaces ou trop peu marqués pour qu’il soit possible de leur accor- . 
cler un rang variétal. 
.3  - F. intermedirtm (G. DOS) G. ROB. 1947 : 89 ! 
Aboisso N (13581). 
.4 - c. glutinosum PERR. :
.i - Ssp. glritinosrcm : 
Dans ce nouveau cadre méthodologique cette sous-espèce, 
correspond, à quelques corrections près à notre ssp. typicum 
(terme éliminé par les nouvelles règles de nomenclature) de 1967. 
.i - F. glutinoszim ! Macina (733), Ségou (1’7i2, 
17S4) ; Bamako (IOSS), Bougouni (7110) ; Kaya (1320S, 1321s) ; 
très commun dans tout  le Sénégal. 
. 2  - F. e~trycurprim G. ROB. 1952 : 22 ! TéliméIé 
(1076.7). I\Iamou (10610). 
.3 - F. ghnsalense (ENGL. et  DIELS) G. ROB. (= C. 
g. ssp. nigricccns var. ghasnbense G. ROB. 1947 : SO) ! Eara S (2254), 
Ségou et  Nacina (700, 2209, 3240, 3577, 10499, 10502) ; Ahka E 
(1OS1S) ; Bamako e t  Koulikoro (297, 897, 107S, 1509, 1751, 1SO1, 
2614, 10526), Bougouni E (132S4), Koutiala S (1270) ; Dingui- 
raye S (L0549) ; Bobo-Dioulasso N (13S4) ; Banfora X (13396). 
Rouna N (6966). 
Xous transférons ce groupement, dans le cadre méthodologique 
présent, de la sous-espèce nigricnns dans la sous-espèce g l d n o -  
s1117?, oii se retrouvent cle nombreuses formes très voisines, en lui 
assignant rang de forme et non plus de variété. Il existe, très pro- 
bablement, une variété incluant cette forme ouest-africaine et  plu- 
sieurs autres (eurycarptcnz, stenocccrpum, r u  bescens, cheucelieri) mais 
cette variété s’étend, très probablement, en dehors de l’ouest-afri- 
cain, ce pourquoi nous ne voulons ici, ni Ia nommer, ni la cléfinir. 
I 
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.4 - F. rzibescens G. ROB. 1952 : 22 ! Dinguiraye 
(10572). 
Forme arborescente à fruits longs et  rubescents, promptement 
glabrescente. - 
.5  - F. stenocarprcm G. ROB. 1952 : 22 ! Mamou 
(1 0626). 
Différant de la précédente par ses fruits non rubescents, très 
semblable par ailleurs. 
. . 6  - F. chevalieri G. ROB. 1932 : 22 (= C. elliottii 
Auct. cet. non EXCL. e t  DIELS 1899 : 43) ! Bake1 (10095). 
Cette forme est surtout remarquable par ses innovations sura- 
bondamment gluantes ; on sait que cette glu, séchée en gomme, 
fait parfois l’objet d’un certain commerce dans les contrées sahé- 
liennes. Le port est plus ou moins arborescent, les fruits fusiformes 
e t  petits, dans ces C. glritinosum gummifères ... clue l’on retrouve, 
n o n  seulement au  Sahel, mais dans toute l’aire ouest-africaine de 
l’espèce, parfois très malaisée à distinguer de la forme type ou de 
la forme ghccsnlense. 
.‘i - F. passnrgei (ESGL. et  DIELS) G. ROB. 1947 : 
I- / /  ! Niafunké, falaise de Tendi-Rarou (529) ; Ségou (240, S41, 
:LS35), San (30SS) : Bougouni E (illi), Silcasso S (2093). 
.S - F. Zeonense (‘EsGL. et DIELS) G. ROB. 1947 : 
77.  Massif du Loma. 
.9 - F. relictzim (HUTCH et DALZ.) G. Rob. i947 : 78 
1 Kankan (10529, 10346). 
10-F .  viridiflorum G. ROE. f .  nov. ! Ségou NE 
(GS5). 
C. glrrtinosi glritinosi forma: pathologica, floribus parvulis, 
sepalis petalisque viriclibus, androceo gpeceocpe abortivis, in  
ramosisimis densisque raceniis congregatis. 
F o m e  pathogène à inflorescence en (( balai de sorcière I), présen- 
tan t  un aspect très caractéristique. Bien entendu, cette forme est 
stérile, comme plusieurs autres: que  nous mentionnons ci-après, 
sous Coni bretiini ou Terniii~nlin.  CertaiLes de ces formes stériles 
ont été spécifiées par des auteurs antérieurs : C. ncritirna Laws. 
Elles peuvent évoquer des espèces voisines : T.  mctcropterrk sphne- 
rocnrpn et T.  cntappn OU des genres 1-oisins : C. uciitrcrn e t  LcLgun- 
cularin. S o u s  ne croyons pas que la tératogénèse soit construc- 
tive ; en revanche, nous pensons qu’elle peut provoquer la réap- 
parition d’apparences très lointainement ancestrales. C’est là un 
point, fondamental dans notre hypothèse générale, que nous déve- 
lopperons plus à loisir dans quelque autre publication. 
50 Bulletin de  (’Iraan, t. S V I ,  série A. 
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.2  - Ssp, collinzcm (FRES.) G. ROB. : 
Dans ce nouveau cadre méthodologique, cette sous-espècex 
créée par nous en 1947, conserve à très peu près ses limites ; elle. 
devient définie en prenlière instance, non plus par ses poils scu- 
tellés mais par : des inflorescences pauciflores et irrégulièren1ent. 
branchues, h DBtales presque tout  entiers inclus dans le  calice. 
. 
. -  
mais colorés ou brillants. 
..I - F. ci~7ibiscritellntzinz G. ROB. 1952 : 23 ! Bamako E. 
i 
(10355). 
Forme frutico-arborescente à feuilles suhriangulaires, ponc- 
tuées, sur les deus  faces de leur limbe, de poils scutellés pet i ts  
e t  plus OLI moins fauves o u  roux. 
.2  - F. bnnzprocurprm (DIELS) G. ROB. 1947 : 79 !, 
Kita (i0229, ‘l0304), Kourémalé (10350), Siguiri EE (7226). 
. 3  - F. scutcllosrcnz G. ROB. 1952 : 23 ! S a r a  S (2%1), 
Kita (10235, 10334). 
Forme frutico-arborescente 5 feuilles, de formes diverses, plus 
ou  moins ovales, ponctuBes, sur leur seule face inférieure, de poils 
scutellés minimes, agglomérés en petits massifs distincts. 
. 4 -  F. colliizzm ! Kara S (2276). 
Cett.e fornie a, caractéristiquelnent, des feuilles assez longue- 
ment subtriangdaires, densément couvertes, sur leur seule face 
inférieure, de gros poils scutellés, nacrés, brillants, contigus OU 
presque. C’est prohablement ici que se  situe le C. crotonoides 
HVTCII. et DALZ. clécrit sus le spécinlen Heuddot 287 e t  que TRO- 
CI-IAIK aurait retrouvé, assez souvent, clans ses prospections au  
Ferlo. 
. j  - F. acutum G. ROB. e s  Laws.: f .  no\-. ! I<ita SE 
(10334 bis). C. glictinosi forma, pathologica, frutcubus tetragonis, 
f usiformibus sterilibusyue. 
Le C. ucutiwi de LAWSOS a ét.é décrit d‘après un C. n~i~croimtrcnt 
malacle. Cette ”%e anomalie affectait, partiellement, notre spé- 
cimen 10334 : C. g. G .  f .  scutellosccnz. 
. 3  - Ssp. oelzitirzzun (D. C. emencl. AUBREV.) G. ROB. : 
Dans ce nouveau cadre mét.hoclologique, cette sous-espèce, 
créée par nous en 104’7, conserve à très peu pris ses limites : elle. 
devient. définie, en première instance, non plus par son indument 
végétatif velouté mais par : cles inflorescences paucifiores et simples 
mais subréguIièsement racémeuses, à pétales peu esserts e t  tesnes- 
.i - F.. argentercm G. Ros. i953 : 23 ! Dinpi ra j -e  
(10573). 
Forme arborescente à innovations visiblement e t  joliment 
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soyeuses e t  argentées, feuilles durablement ainsi, leur limbe cor- 
diforme à sa base, acuminé à son sommet. 
.2 - F. vebutinum ! Mamou ENE (6618). 
. 3  - F. t r i ~ k ~ n t h z ~ , ~  (FRES.) G. ROB. 1947 : 78 ! 
Tambacounda S (1081.1) ; Téhini W (6979). 
.4 - F. hypopilizmz (DIELS) G. ROB. 1047 : 79 ! 
Ségou (1896) j Tambacounda N (10117) ; Koulikoro S (237, 247, 
275,295) j Iioutiala S (1263) ; Lé0 N W  (1284) ; Banfora E (13404). 
.5 - F. lrcmprocnrpoides G. ROE. 1953 : 23 ! Tam- 
bacounda (10114). 
première vue très semblable h 
celle décrite plus haut  sous I’építhète scziteZZosunL ( 2  ,3) mais 
clont les pseudo-scuteIIes sont composés de poils simples e t  fins, 
courts à très courts, non de très petits poils, eus-mêmes épanouis 
en scutellule. 
.4 - Ssp. nigrtcnns (LEPRIEUR) G. ROB., sensurestricto : 
Relativement à notre déIimitation de 1947, cette sous-espèce 
est réduite, sa variété ghasalense, d’alors ayant été rejetée sous la 
sous-espèce type. Notis la définissons ici, non plus par l’absence 
de tout  indument scutellé ou velu mais, plus enicacement et cor- 
rectement, dans le cadre de notre nouveau systime général, 
par des inflorescences pluriflores. disposées en grappes axillaires 
anarchiquenient rameuses, les pétales petits et ternes. 
.1. - F. kerstingii (EXGL. et DIELS) G. ROB. 1952 : 
23 (= C,  g. ssp. nigriccms var. kerstingii (ESGL. e t  DIHLS) G. Ros. 
i947 : SO) ! Dalaba (6537) ; Tamalé E (1514). 
. 2  - F. micranthoides G. ROB. 1948 : 12 ! Ségou S3V 
(3553) j Ouahigouya SE (43‘332): Bamako SE (210). Forme se 
rapprochant du C. micrfi,nthr¿n? mais en demeurant nettement dis- 
tincte, notaniment par ses fruits environ cleus fois majeurs. 
.3 - F. puberdosztnt G, HOE. 1.94s : 1.2. Fouta Djal- 
Ion central. 
.4 - F. nigricnns ! Ségou et RIacina (GlS, 647, 
10197)? Ouahigou>-a ESE (13230) : Tambacounda K (10115), Bala 
S (20104) ; Bamako et Koulikoro (194, 269, 288, 2443) ; TamaIé 
E (1520). 
.5 - F. pustttlatunl C. ROB. 1952 : 24 ! Tachot, 
Silibaby N, clans un oued, parmi les cultures potagères (10157). 
Forme très particulière, hautement buissonnante, très verte, en 
pleine saison sèche, ìes feuilles, très glabres, opposées, portant, 
sur Ia face inférieure de leur limbe, d’innombrables petites pus- 
tules. Fleurs non vues;  fruits trBs grands, largement ailés, le 
Forme frutico-arborescente, 
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corps sphérique ou presque, les ailes profondément invaginées 
vers lui, t an t  a u  sommet qu’à la base. 
.5 - C. macrocarpum P. B. ! Oumé W, en forêt très secon- 
daire, près du village de Bléanandia (14078). 
Connue seulement par  son fruit, cette espèce était, sur la foi 
~ E N G L E R  et DIELS rattachée généralement au C. racemosum 
comme synonyme pur e t  simple. Les fruits de C. rcicemosum, 
cependant, dans toutes les formes qui en sont connues, n’atteignent 
pas un diamètre aussi grand ; il s’en faut même de moitié. Notre 
spécimen de Bléanandia correspond indiscutablement au véri- 
table C. macrocarpum, nous en avons comparé les fruits à ceus du 
type, tels qu’ils sont conservés clans l’herbier de Candolle. Le C. 
macroccirptim est donc une très haute liane, de forêt secondaire,, 
fleurissant vers 30 m. cle hauteur ; inflorescences régulièrement 
racémeuses, asillaires, pauciflores ; fleurs très petites, à pétales 
invisibles ou même nuls (nos fleurs ne sont pas complètement 
adultes, nous en avons d’attachées a u s  rameaus qui portent encore 
cles fruits mim) ,  tétramères ; fruits très gros, atteignant 6 cm. cle 
diamètre, alature incluse, se distinguant aisément de ceus c l u  
Com bretoclenclron cifriccinz~n~ par leurs ailes basalement invaginées 
et non pas décurrentes, de tous autres fruits de Combretrinz parce 
que ceux-ci n’atteignent que très esceptionnellenient 3 cm. de 
diamètre au grancl maximum. 
.6 - C.  micranthum G. Dox. 
. I  - F. micrcinthzm, nom substitué, par application 
cles nouvelles règles de nomenclature à notre C. ni. f. paricinervizinz 
(ESGL. e t  DIELS) G. ROB. de 1947 ! KiafunlG (536) ; Ségou KE 
et Solcolo (5S7, 5SS, 590, 646, 654, 665, 667, 684, 696, 697, 71.4: 
iS30, 2109, 2203), Ségou E,  Macina et  San (2341, 3386, 3630, 
13249) ; Bamako et  Koulikoro (317, 1190, 1211, 1212, :L21S) ; 
Koutiala S (1255), Tougan WNW (13376) ; Lé0 N (1341’7) ; Téli- 
niélé (1057s). 
.2  - I?. altzinz (PERR.) G. ROB. 1947 : S3 ! Soko10 K. 
( S 4 S )  Ségou, Solcolo S e t  Macina N?V (31,630, 643, 6 4 ,  653, 660, 
669, 671, 685, 690, 694, 703, 715, 7S4, 7S5, 2198, 2208, 2293, 
2343, 3347) ; Ouahigouya ?Y (13231) ; Bamako et Koulilcoro (299, 
i.197, 2315) ; ICoutiala S (1271), Bobo-Dioulasso N (1235). Très 
commun dans le Ferlo. 
.3 - F. floribzcndum (ENGL. et DIELS) G. ROB. 1947: 
S3 ! Koulikoro (36S6), Koutiala S (1267). 
. 4  - F. nioroense G. ROB. e s  AUBRÉV. 1952 : 26 ! 
Kita N (10253). 
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Cette forme a été signalée, sans description régulière, sous le 
nom de C. nioroense, par AUBRÉVILLE dès 1944. Les fruits rap- 
pellent ceus de certains C. niucronatum de forêt .dense: 
.7  - C .  tomentosum G. DON ! Bamako (1217,1225), Siguiri 
(7219), Bougouni (3490, 7408, ,7109) ; Dinguiraye (10551) ; Bobo- 
Dioulasso (1237) ; Mamou (10604). 
.S - C .  mucronatum SCHUM. et THONN. :
.1 - F. mucronatum, nom substitué, conformément 
a u s  nouvelles règles de nomenclature, à notre C. m. f .  ftiscuni 
(PLANCH.) G. ROB. de 1947 ! Labé (6511); Mamou (10623); Man 
(6745); Oumé (14117), Touniodi S (22536). 
. 2  - F. cuspidatLinz (PLANCH.) G. ROB. ,1947 : S4 ! 
Kindia (10680) ; Bouaké (6799), m’Bayakro (13550), Oumé W N W  
(14140) ; Abidjan NE (12718). 
.3-F. Zenkeri (ESGL. et DIELS) G. ROB. 1947 : 
S5 ! Dalaba (6534) ; Odienné S (7075) ; Kumassi N, Mampong 
(130SO). 
. 9  - C .  paniculatum J-EST. : 
.1 - F. confertuni (BE.vTH.) G. ROB. 1947 : S9 ! Da- 
laba (6532). 
.2 - F. paniculntitm ! Gaoual (107S3), Télimélé 
(10762) ; Mamou (10617) ; Banfora SSW (13436), Ferkéssédougou E 
(13450) ; Gueckédou (7126) ; Sassandra (13732). 
.3 - F. raniosissimicm (ENGL. e t  DIELS) G. ROB. 
4947 : S9 ! Sassanclra (13722). 
.4  - F. Zecardii (ESGL. e t  DIELS) G. ROB. !Bamako 
(894, 1066, 1769, 3529), Siguiri S E  (7218) ; Bathurs.t E (1OS57), 
Georgetown (10564). 
10 - C. racemosum P. B. f. rcicemosum, nom substitué, par 
application des nouvelles règles de nomenclature e t  dans notre 
nouveau cadre méthodologique, à notre C. r. var. 1eLicophylluni 
(G. Dox) G. ROB. de 1947 ! Pita (6522) ; Icinclia (1072s) ; hlan 
(6713) ; Banfora SSW (13428), Ferkessédougou S (13476), Toumodi 
i\T (14032). 
11 - 6=. coccineum L A ~ I .  : 
.1 - Ssp. cinnabarinum (ENGL. e t  DIELS) G. ROB. 1947 : 
94 (= C. c. oar. cinnabarinxm G. ROB. 1947:94) ! IC. 34 S de 
Tarlwa vers Sekondi (12777). 
Inflorescences terminales et  peu densément racémeuses. 
.2-  Ssp. grandiflorum (G. DON) G. ROB. 1947 : 94 
(= C. c. oar. grandiflorum G. ROB. 1947 : 94) ! Mamou (6611, 
10648) ; Gagnoa 13S7S) ; Abidjan (12654). 
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, 12 - C. constrictum (BENTH.) Laws. cf. C. dolichopeta- 
Zum ENGL. et  DIELS ! Gueckédou (71ï6) ; Aboisso N (13584) ; 
Jiumassi  (13004). 
Ces trois spécimens s’inscrivent sous notre sous-espèce doli- 
chopetulz~m (ENGL. et  DIELS) G. ROB. de 1947 ... Mais il est pro- 
bable que cette sous-espèce ne peut pas ètre maintenue : les autres, 
de mème espèce, beaucoup plus rares, ssp. brcicteutum (LAWS.) 
G. ROB., ssp. plutypterum (WELW.) G. ROB., constituant simple- 
ment des cas extrèmes, macranthes, du C. constrictum. Le rang de 
forme serait donc suffisant, clans tous ces cas mais nous n’en 
sommes pas certain. 
.S .1 - Quisqualis indica L. ! Ségou, cultivé (3816) ; Tamalé 
(1358), Yendé N (1393) ; Grand Bassam (12708) ; Grand Popo 
(1556). 
- 6  .i - Anogeissus leiocarpus GUILI.. et  PERR. ! Lynguère 
(’10073) ; Kita (10221), Bamako (304) ; Ségou (10, 682, 3355), 
hIacina (3’721) ; Ouagadougou (93111) ; Iiuniassi X ,  Mampong 
(13063). Cette espèce, du N au S comme cle l’E à I’W, est remar- 
quablement fixée ; il n’y a certainement pas lieu de distinguer un 
A. schiniperi HOCHST., même comme subdivision infra-spéci- 
fique ; le caractère choisi comme dif€érentiel par le F. W. A. entre 
bien dans le  cadre de nos cléfinitions variétales niais, d’après nos 
observations, il est vraimeIit impossible de distinguer, dans cette 
grande espèce, des subdivisions significatives. 
.7 .l- Conocarpus erectiis JACQ. ! Fatick (6321, 7237). 
.s .I - Guiera senegalensis Laar. ! Sokolo (419, 701) ; Ségou 
(3917, 13248), Macina (S71) ; Ouagadougou (13105) ; Koulilioro 
(301) ; Bathurst (10850). 
.9  .1 - Terminalia macroptera GGILL. et  PERR. s.  s. : Ségou 
P X  (G76), Macina (22S6, 3711) ; Bandiagara ïS (13160) ; Bamako 
(228) ; Koutiala (1246) ; Banfora (13403). T. m. cf. T. albida Sc. 
ELL. ! Kouroussa XE (7209). T.  n2. cf. T.  uvicennioides GUILL. 
e t  PERK. ! Rara S (71’277, 10204), Solcolo K (S36),  Ségou S E  (639) ; 
Rala S (1OJOC)) ; Ségou SU7 (2180, 2183, 223ï), Macina (23’74) ; 
IGba SE (10336), Bamako et Koulikoro (291, $lis, 2247, 2320, 
3682) ; Koutiala S (1245). T.  m. cf. T.  glaticescens PLASCH. ! 
bIan NE (6767, 6769) ; Bocanda (12370). T. ni. cf. T .  Zccziflorci 
EKGL. et DIELS ! Kita SE (10337). T. n ~ .  cf. T. reticzilatn ENGL. !
AIaka SE (1OSOS). 
Ces divers groupements diffèrent entre eux par la forme OLI la  
densité de l’indument végétatif ; ils constituent des variétés dans 
une seule et mème espèce, comparable, par son amplitucle mor- 
a 
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$hologique et  biogéographique, au Combretiini gkitinostinz. Les 
transitions sont continues, notamment du T.  uvicennioides au T .  
.gtcciicescens, à travers les diverses formes soudaniennes et gui- 
XCennes clu T. mcicroptera, Sensu stricto ; bien entendu, les 
formes subéquatoriales du T.  glaucescens diff èrent beaucoup des 
formes sahéliennes clu T .  cioicennioides mais deja les formes méri- 
dionales de cette (( espèce )), variété selon nous, sont plus clifficiles 
.à identifier. 
Il esiste également ici de nombreuses formes pathologicpes, 
nous en clécrirons d e u s  : 
T. m. f ,  sphaerocarpa G. ROB. f .  nov. ! Solcolo (58) ; Bamako 
(305). T .  niricroptercce forma, pathologica, fructubus globulosis ste- 
rilibusque, non alatis. Cet te  forme, à fruits stériles, sphériques e t  
dépourvus d’ailes (comme ceus du T .  ccs:appci) est commune, sur- 
tout  chez les T .  macropt$m, sensu stricto, clans la vallée moyenne 
clu Niger. 
T .  m. f. ovoramula G. ROE. ! Soko10 (53’7). T.  niarroptera? 
forma, pathologica, ramulorum apicibus incrasatissimis, ov-oicleis. 
Dans cet te  forme, le sommet cles rameaus se renfle e t  forme une 
masse ovoïde, généralement pleine de fourmis (qui profi tent de 
cet abri niais ne semblent pas le  proyoquer). Les rameaux atteints 
sont généralmient stériles. Cette anomalie se rencontre surtout 
dans le Sahel, affectant principalement cles Termindict clu sous- 
group e aoiceti n io irles. 
... Nous avons rencontré, dans les Ghattes occidentales, une 
forme pathologique du T .  c~rjiiric~ 1 1 - 1 ~ ~ ~  e t  ARS., fruits présentant 
une excroissance galiiforme, brune et velue, émergeant d’une cupule 
constituée par les restes du \-rai péricarpe. Cet aspect, très 
fallacieux, ne semble pas esister chez les Terniinalin cl’A. O. F. 
.2  - T. catappa L. ! Dakar (6017) ; Ségou (275s) ; cultivé 
dans les deus cas et  en maints autres endroits d’A. U. F., se repro- 
duit spontanément dans le Togo méridional. 
10 .1 - hguncular ia  r a c e m x a  G.AERTN. ! Diouboubou (6384). 
.71 - Lythracées. 
.1 .1 - Nesaea dodecandra (L.) KOEHNE ! Siguiri NE, c~aelques 
pieds, splencliclement mais fragilemm t fleuris, sur latérite dans un 
contre-thalweg du Bafing (ï212). 
.2 .I - Lagerstroemia fios-reginae L. ! Tamalé (1364). 
.3 .1’-Lawsonia inermis L. ! Dakar (6010). Cultivé avec 
succks à Bamako clans une exploitation privée. 
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. 4  .1. - Ammannia baccifera L. cf. ( & !) 11. senegalensis 
‘ La>[. ! Kaèdi (10153), Matam (10129) ; Douentza (13176) ; Skgou 
et Macina (512, 775, Sog), San (13355) ; Bandiagara (33147) ; 
Kolda (6442) ; Kita (10134), Bamako (10470), Dédougou (133SO). 
.72 - Melastomatacées. 
I1 nous a paru nécessaire de réviser coniplètement ce groupe, 
tan t  dans ses limites, avec l’inclusion des Anisophyllen dans la 
sous-famille des Memecylonoïdées, que dans le  chois des carac- 
tères, intra-familiaux, significativement différentiels. Nous avons, 
notamment., renoncé h faire état  de la plus ou grande acceritua- 
tion, soit de la géniculation, soit ge l’appencliculation, des fila-. 
ments staminain ; en dépit de leur fixation dans les testes, ces 
caractères, mineurs, bien que très frappants, sont variables, abso- 
lument dans certains genres (nbtres) et relativement mais large- 
nient dans tous. I1 en va de même, au niveau des espèces classiques, 
de caractères tels que le & grand développement des sutures 
internes OLI de l’ornementation esterne du réceptacle calicinal. 
Melastonioïdées : fruit mu1 tiséminé. 
.1 .1 - Dinophora spenneroides BEXTII. ! Danané ll.Sll- 
(6690). 
. 2  .1 - Dicellandra barteri I-Iooh-. f. : non vu vivant ; néan- 
moins l’esanien des spécimens d’herbiert h la lumière d’obseri-a- 
tions in vivo sur les plantes voisines, nous permet d’affirmer que 
les Phaeoneirron de GILG, théoriquement distincts par des éta- 
mines subégales, non OLI brièvenient appendiculées, sont de siniplea 
formes de cette espkce. 
.3 .1. -Amphiblemma cymosum KAVD. s. s. ! Dabou 11- 
(13617). Les Calvoc~ de ]Y. J. HOOKER ne sont, à notre avis, que 
de simples formes de cette espèce, écologiquenient très variable, 
terri cole, d u1 caq uicole o u épip h y tique. 
. 4  .1 - Sakersia africana HOOK. f. ! Dalaba (1933). 
. 5  .1 - Osbeckia grandiflora SJI., incluant tous les Dissotis, 
de Bm-rmx ,  & hauts ou  buissonnants, à grandes inflorescences 
et  fleurs, lobes calicinaus caducs. 
O. g. cf. D. elliottii GILG ! Kita S (:10339) ; Bougouni E (13323), 
Sikasso K (3447) ; Gaoual E (6504) ; Dalaba (6661) ; Kindia 
(10740), i\Iamou ((356.7) ; Iiissidougou (7116). O. g. s .  s. ! Bamako 
(2636) ; Dalaha (1950) ; Mamou (10667) ; Beyla (6633) ; Banfora 
SSE (13454). O. g. cf. D. irvingiana BEKTH. ! Gaoua (6973) ; 
Bocanda (12573), Toumodi (30S3). 
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.2  - O. incana (NAuD.) G. ROB., comb. nov. = Argyrella 
k a n n  NAUD. 1850 ( A n n .  sc. ni t . ,  sér. 3, 14) : 119 ; incluant Dis- 
sotis canescens HOOK. f. 1871 (in OLIVER, FI. trop. Afr., 2) : 453 
= O. cnnescens E. MEY. in HOOK. f. 1871 : 453. 
O. i. cf. D. gilginna (A. CHEV.) HUTCH. et DALZ. = D. i. var. 
g. A .  Cwsv. ! Séguéla S, dans un marais sec, 8 Dattiers de marais 
.3 - O. tenella (NAuD.) G. ROB., comb. nov. = Guyonia 
tenella XAUD. 1850 : 150 s. e. ; incluant : Nerophila gentianoides 
NAUD. e t  Griyonin gracilis A. CHEV. = Afzeliella ciliatn GILG. 
.4  - O. rotundifolia SAI.: incluant tous les Dissotis au  port 
f étalé ou prostré. 
O. r .  cf. O. decumbens (P. B.) D. C.  = llfelastomcc decumbens 
P. B. = M. prostrata SCHLOI. e t  TIIOSN. = D. prostrato BENTH. ! 
Man (6727) ; Lama-Kara S, col d u  Bafilo (1446). 
. 5  - O.  hirta (VENT.) G. ROB., comb, nov. = Tristemmu 
Iiirtzrm VEKT. 1508 (nec 1S03, Chois de plantes ... jardin de Cels) : 
35. ! Kita (10239, 10343) ; Koutiala SW (3430) ; Oussouye (639’7 
bis) ; Dalaba (6529) ; llacenta (ri139) ; Danané (6695, 6709) ; 
A4bidjan (12OS6, 12135, 12640, 14203, 14263). 
. 6  - O. tubulosa SAI. ! Oussouye (6391) ; Dalaba (6546) ; 
Kindia (r10721), Mamou (6568) ; Banfora S’SE (13456) ; Danané 
3Ieniec~-lonoïdées : o\-aire pauciovulé, fruit généralement unisé- 
miné. 
. 6  .:I - Memecylon spathandra BLUNE (= Spcithandrn coe- 
ï d e c i  GUILL. et  PERR.) ! Kindia S (10736). 
.2  - M. capiteilatum L.. forme non localisable parmi les 
nombreuses (( espèces )) que nous regroupons ici très proche d u  
AI. c. s. s. ! Iioutiala S (1279). 
(7049). 
O. t. cf. N. gentianoides NAED. ! Labé (6507). 
WN\V (GGSS). 
.7 .1 - Anisophyllea laurina R. BR. ! Mamou (10641). 
.73 - a3notheracées : 
.1 - Jussiaea L. s .  e. incluant Ludwigia L. 
Notre éminent collègue e t  ami. le R. P. BERHAUT, a étudié le 
Jussinea ouest-africain avec sa minutie ordinaire, en deux notes 
parues dans le Bulletin de  la Société botanique de Frunce (1952, 
99 : 321-324 ; 1953 : 100 : 53). Kous ne pouvons pas suivre ses 
conclusions, & notre avis trop prudentes ; au demeurant, la tâche 
du botaniste érudit, collectionneur de nouveautés émerveillées... 
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‘ O u  de références bibliographiques plaisamment incorrectes, diff ère 
considérablement de celle clu botaniste de synthèse. Le premier 
cherche 5 pousser jusque dans ses derniers détails l’analyse du 
groupe étroit qu’iL a choisi ; le second essaie de comprendre, dans 
u a  ensemble intelligible sinon toujours intelligent, la masse acca- 
Hante  & faits observés par ses collègues et lui-même, sur l’’aire 
géographique large qui lui a été imposée. I1 serait cependant souhai- 
table pour les botanistes de synthèse a t  tachés à I’Ouest-africain, 
que  de nombreux botanistes d’analyse, de la valeur clu R. P. BER- 
HAUT, fussent, en permanence, appelés à résider en A. O. F. La 
plupart des (( trous 1) de notre clocuiiientation vient de ce que 
nous ne connaissons, e n  saison de pluies, celle du maximum de 
végétation mais clu minimuni cle voyages, qu’une faible partie 
de ces imnienses territoires. 
.I - J. repens L. = J .  dijjiisci FORSK. (fide BERHAUT). 
.2  - J. erecta L. s. s. = (fide BEREAGT). J .  nciiminatci 
Sw., J.  rccinosci JACQ., J .  l i n i f o h  OLIV. et  I-IUTCII. ck DALZ. non 
JT.4m-; fleurs variablement solhaires & groupées ! Kaécli EKE 
(10152) ; Dnuentza (131’78) ; Bandiagara (13154) ; Macina (773, 
S11, 932, 2935) ; Bamako (235, 259, 3311), Bougouni (13309) ; 
Tougan (13365), Dédougou (13351), Ouagadougou (13209) ; 
Kolda (6443) ; Abidjan (13277, 12413) ; Dunkwa (12790). J .  e .  
cf. J .  linifolin VAIIL (non OLIV. nec HUTCH. et  DALZ.), forme k 
feuilles plus larges, bracteoles minimes, très glabre ! Mamou 
(6593). J. e. CE. J. leptocarpa EVTT. = J .  piloscL H. B. I<. ! Koutiala 
(3404) ; ßanfora (13402) ; Lagos (13ST). J .  e. cf. J.  rd losa  LAX. ! 
Kita (102S4), Bamako (10476), Koutiala (3405) ; Diouloulou 
( 63 75). 
.3 - J. suffruticosa L. cf. J .  c~f ini5 D. C. ! Touriiocli (14048). 
Forme suffrutescente, densément couverte d’une pubescence 
1-eloutée, fleurs peu nombreuses et peu visibles, feuilles petites 
(3-4/1-2 cm.) ; le type: sucl-américain, clu J .  @finis, in Hb. D. C., 
ne peut Etre distingué de notre 14948. Ce spécimen présente S éta- 
inines, dans toutes les (7) fleurs. Kous pensons que le J .  szifji.zi- 
ticosa var. stenocnrpa BERH.\UT, ainsi que le J .  senegalensis (D. C.). 
BERHAUT = Prieiirea senegcilensis BERHAUT = J .  prieirreci GUILL. 
e t  PERR. = Lzidwigia prieuren (D. C.) TROCH., sont des formes, 
glabres, de cette même espèce, telle que nous la concevons, très 
différente du J .  erectcc dans son aspect général. 
-4 - J. parviflora (RoxB.) GAGXEPAIN = Lzidwigia par- 
viflorc~ KOXB., cf. L. piilvinaris GILG ! Macina (2937). 
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-74 - Halorrhagacées : 
.1 .I - Serpicula repens L., fide OLIVER, incluant l’ensemble 
des Laurembergin BERG., ouest-africains. 
- 7 5  - Salicacées : 
.1 .1 - S a h  safsaf FORSK. cf. S. chevalieri SEEN. ! Bamako 
(10463), Bougouni (7102), Sikasso (2051). S. s. cf. S. coluteoides 
NIRB. ! Bamako (10375). 
-76 - Flacourtiacées. 
Hous n’adopterons pas ici le point de vue de GILG, reproduit 
par  PELLEGRIS clans sa précise étude cles Flacourtiacées du Gabon 
(1952, BiiZZ. Soc. bot. Fr., .Me“. : 103). En effet, la présence ou  
l’absence d’une couronne staminale nous paraît toujours prati- 
quement certaine e t  théoriquement importante. Pa r  voie cle cnn- 
séquence, les genres Bim et Cochlospermrim seront classés ici 
dans les Flacourtiacées : en rex anche, les Passifloracées non lia- 
liescentes OLI volubiles clenieureront des Passifloracées. Quant aux 
Saniydacées, groupe évideniment incertain, nous les divisons, 
rejetant les Cciseciria, dont les étamines et  staminodes procèdent 
indiscutablement d’une courniine commune, clans les Passiflo- 
racées, accueillant ici les Byrscitithiis, Dissomerin et Honinlilim. 
Flacour.tioïdées : polystémones supériovariées. 
.2 .1 - Flacourtia flavescens  ILLD. D. ! Tougan UWW, clans 
.3  .1- Oncoba dentata OLIV. = Lindciclìerin clentcitci GILG ! 
.2  - O .  echinata OLIV. = Caloncobn echinntn GILG ! Abicl- 
.3 - O.  glauca (P. B.) HOOK. f  = Ventenatin glaiccn P. B. 
! m’Bayakro (13547) ; bola d’Issia (13S57) j (( scarp )) cle Nam- 
les marges d’un hameau cle culture (13374). 
Abidjan W (12246, 12440 bis). 
j a n  W (12013, 12440). 
= Cnloncobci glnrica GILG. 
pong, ICuniassi Iï (13066). 
.4 - O .  spinosa FORSIL ! Lé0 (1512). 
.4 .1 - Dissomeria crenata BENTH. ! ZuPnoula (7033). 
.5 .1 - Cochlospermum tinctorium A. RICH. ! Nara (2266, 
10206) ; Ségou (28) ; Bamako (298, 1202, 1794), Bougouni (13297), 
Koutiala S (1257, feuilles subentières, 1261, plant voisin à feuilles 
profondément lobées) ; Dimbokro (12556). 
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,La forme des feuilles paraît déterminée par le hasard de cambi- 
‘naisons génétiques fisées dans leurs effets, plutôt que par  l e  jeu -. .* 
8 d’une fluctuation adaptative. 
.6 .I - Bixa orellana L. ! Abidjan W (12075, 13565). 
Dioncophylloïdées : oligostémones supériovariés. Famille dis- 
tincte selon SHAW (1951, Rew.  B~ill. : 327) ; l’opinion est défen- 
dable, surtout si Cochlospermirm, Biza, Sam~jclcr sont considérés 
comme autant de têtes de familles distinctes. 
Samydoïdées : oligostémones subinfériovariée. 
.8 .2 - Homalium africanum BENTII. cf. II. dolichophyllrrm 
GILG ! Dabou (13623 bis). 
. 9  .1 - Byrsanthus brownii GUILL. ! Georgetown, en niarge. 
d’un prolongement ténu de mangrove en bord de Gambie (10S63). 
Scottellioïdées : pentastémones supériovariés. 
.77 - Passifloracées. 
A première vue, on peut distinguer ici deus sous-groupes é\-o- 
lutifs, l’un à fleurs unisexuées, l’autre à fleurs hermaphrodites. 
I1 semble assez facile, ensuite, d’établir les sous-familles par la 
dimension des fleurs, apétales, micropétales OLI macropétales ; 
les tribus peuvent être fondées sur les caractères de l’androcée ; 
les genres sur les caractères clu fruit. Eous n’avons pas cependant 
donné ici de noms, même provisoires et  nus, a u s  sous-familles : 
les genres k fleurs unisesués, Casenrin, Adenia ,  CcLricci, constituent 
autant de tasa  distincts clès ce rang subfamilial ; dans le second 
groupe, constituant les Passifloracées sensu stricto, les Passiflo- 
roïdées seraient macropétales et lianescentes ou volubiles ; cepen- 
clan t les genres Soynusin e t  iindrosiphonia, plus Poropsin, Bar-  
teria etc ... constitueraient, micro-pétales une autre, cinquième 
donc, sous-famille. Tout  ceci à titre indicatif e t  non pas étuclié. 
.2  .i -Adenia venenata FORSK. cf. A. lobatn (JscQ.) EKGL. !
Bouaké (6792) ; Oumé (14122) ; Dabou (13624), Abidjan (12112, 
12150, 12307, 12415). A. v. cf. A .  nzannii (MAST.) ENGL., ! dbidjan 
(1254s). 
. 2  - A. cynanchifolia (BESTR.) HARMS cf. A .  cissnmpe- 
Zoides (MAST.) EIARJIS ! Adzopé (12650) ; Kumassi (12770). 
.3 .l- Carica papaya L. ! Bamako (1043s) ... e t  partout en 
A. O. F. 
. 6  .1 - Smeathmannia pubescens SOLAND. s  s. ! hlamou 
(6576) ; n’Zéréltoré (3120) ; Sassandra (13739), Abidjan (12353). 
.7 .i - Grossostemma laurifolium PLANCH. ! Issia (13S69), 
Dimbokro (12542), Bongouanou (12636). 
. S .1 - Passiflora foetida L. ! Dakar, niayes (6294) ; Gagnoa 
(23S14), Oumé (94104) ; Abidjan (12446) ; Kumassi (13005) ; 
Grand Popo (1571) ; Sakété (1647), Ibadan (1686). 
‘7s - Violacées. 
Rinoreoïdées : corolle subactinomorphe. 
.1 .2  - Rinorea subintegrifolia (P. B.). o. I~TZE.  cf. Alsodeicc 
lc~tijolin THOU. ! Dunkwa (12583). R. s. s.  s. = Alsoclein subinte- 
grifolin P. B. ! Zuènoula (7030), Toumodi W (13968) ; Bongouanou 
(12597) ; Abidjan (12022, 1231s: 12351, 12421, ‘14247) ; Iiumassi 
( $2 7 74). 
R. s. forma parvifolia G. ROB., f .  nov. 
R. sirbintegrifolicke forma foliis p a r d i s ,  habitu minore. 
! Bouaflé, b o l a  cle Titièkro (137ïO) ; Soubré, près des rapides 
du Sassandra, sur la rive droite (13936). Forme pseudofrutescente, 
petite ou mème naine, à feuilles très petites ; formant au  plus près 
du sol, sur caillous ou rochers aflleurants, une strate continue, 
dans l’ombre dense d’autres arbres OLI arbustes majeurs : près de 
Soubré, la strate supérieure était constituée, grégairement, de 
R. clentatu. 
.3 - R. dentata (P. B.) O. KTZE. s .  s .  = Alsocleici dentatn 
P. B, ! Soubré, voir ci-avant (13773). R. cl. cf. Alsoclein iZicifolicG 
U-ELW. ! Télimélé (1074s). 
.4 - R. abidjanensis AX-BR. e t  PELLEGR. = Scircorinea 
nbicljanensis G. JIANGESOT (nome11 in Hb. Acliopocloumé) ! Abid- 
jan K, forèt de 1-apo (12051). Le péricarpe est variablement, 
aclaptativenient, charnu et  tardivement déhiscent. 
Violoïclées : corolle nettemelit zygomorphe. 
. 2  .1- Hybanthus enneaspermus (T‘EST.) F. v. hf. s. s .  = 
Ionicliim enneaspernzrirn VEXT. ! --lbidjan (14223). H .  e. cf. Ioni- 
d i i r r t z  thesiifoliunz D. c,  ! Dabou (12.313). 
.79 - Aris tolochiacées : 
.l. .i - Aristolochia bracteata RETZ. ! Louga ESE (10047). 
-80 - Cactacées : 
.1 .I - Rhipsalis cassytha L. I Oumé E, retombant des arbres 
794 G. ROBERTY 
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moyens, no taniment He.rcilobus crispiPorus, dans la galerie bor- 
durière du Bandania (14026). 
.2 .1 - Opuntia vulgaris hIILL. ! commun autour des vil- 
lages de Lomé à Grand-Popo ; fornie à épines souvent très vive- 
ment dorées. 
I . e. 
. 8 l  - Bégoniacées : 
.1 .1 - Begonia modica STAPF ! IGndia, cascade de Séghéa, 
.2 - B. quadrialata WARB. ! Zuénoula E, en bordure d'un 
tapissant le rocher en arrière des eaux tombantes (10691). 
ruisseau très ombragé (7025). 
.82 - Cucurbitacées : 
.3 .2  - Cucumis melo L. var. cigrestis NAVU. ! Bambey i\' 
(6183) ; Bamako E (3307). C. m. cf. C. prophetarum L. ! Nara 
(10212) ; Ségou (497, 787, $7'78, 3390) ; Bamako (10427). 
.5 .i - CitruIIus vulgaris Scwxm. ! Baniako (302). 
.6  .1 -Momordica cissoides PL-AXCEI. ! Oumé s (14066) : 
Iiuinassi N (13041). 
.2  - M. charantia L. s. s. ! Abidjan (12288, 14243) ; Ibadan 
(1737). 111. c. cf. M .  balsamincl L. ! Diourbel (6106). Ces deux 
fornies nous semblent reliées par des transitions indiscontinues ; 
toutes deus jadis cultivées, elles sont, de nos jours, subspontanées 
un peu partout à prosilnité du littoral. 
.3 - M. foetida Scar;u. e t  T~roslu. ! Sinfra (14191) ; Abid- 
jan (12287), Bingerville (3058) ; Dunkwa (12793). 
.7 . l -  Dimorphochlamys mannii HOOK. f. ! Bouaké (67SS). 
.8 .I - Raphidiocystis mannii HOOK. f .  ! scarp de Mampong, 
Kuniassi K (13059). Notre spécimen se situe au ~ I U S  près de la 
forme type, récoltée, à Fernando Po, vers 700 ni. d'altitude ; il 
pourrait typifier une forme distincte mais plus voisine clu R. manizii 
s. s. que de la forme cljallonienne clécrite comme espèce distincte : 
R. cciillei HUTCH. et  DALZ. 
.2 - c. colocynthis SCHRAD. ! Xiafunké W (544, 569). 
.9 .2 - Melothria tridactyla HOOK. f ! Ségou (234, 239). 
.3 - M. foetidissima ( JACQ.) G. ROB., comb. nov. = T r i -  
chosnizthes foeticlissimn JACQ. 1796 (Collect. 2 )  : 341 = Bryonia 
foetidissima SCHVM. et TIIONX. = Rhynchocnrpa foetidissima 
WALP., = Icearostis foetidissimo COGX. ; incluant Melothrin foetidu 
L ~ M .  = Rhynchocarpa joetida SCHRAD. etc. 
? 
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.4 - M. maderaspatana COGIU. ! Ségou et  Macina (41, 74, 
379, 600, 74s) ; Ouahigouya (13138). 
. 5  - M. fimbristipula (FEKZL) G. ROE., comb. nov. = 
Bryonia fimbristipzdn FEIUZL in schecl. KOTSCEIY = Blctstcinia 
fimbristîpzsln KOTSCHI- et  PETR. in COGN. L8Sl (D. C. Monogr. 3) : 
62S, incluant Zehneria cerctsijormis STOCKS = Ctenolepis cerccsi- 
formis I-IOOIC. f ! Lynguère ( l C O G ï ) ,  DiourEel (6a07) ; Léré B 
Macina (43, 571, 783, B O ) .  
10 .1 - Physedra longipes H o o ~ i .  f .  ! ounié (14106). 
12 . I  - Caccinia cordifolia COGK.  ! Kiafunké à Léré (557, 764, 
788) ; Ségou (16, 4780). 
1 3  .'I - LuEa cylindrica (L.) ROEM. ! hIacina, devenu spon- 
tané (737, €46)- 
14 .1- Lagenaria bredflora (BIXVTH.) G. ROB., comb. nov. 
= Adenopris breviflorus BESTH. in  HOOK. i849 (Fl. nigrit.) : 
373. 
.2  - L. vulgaris SER. ! Lagos TVKW (1582). 
15 -1 - Cayaponia Iatebrcca C O G S .  ! Bignona (6431). 
